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Pioners de l' excursionisme a Berga 
per RAMON VILADÉS LLORENS 
No és pas que el material grafic sobre l'excursio -nisme abundi massa, peró si que podem do-
nar una mostra del que fou aquesta activitat a 
Berga, concretament, ja que de la Comarca no en 
tenim constancia fotografica_ 
Durant els anys 20 una colla de joves va comen-
~ar a practicar I'esport de muntanya, a Berga . En 
aquella epoca hi havia a la ciutat un tal V alentí 
Valles, veí de Manresa, cobrador de la llum, el qual 
tenia la seva residencia a la fonda St. Antoni . Era 
amant de la natura i afeccionat a I'esquí i a I'xcur -
sionisme. Un dia es troba al Centre Católic amb 
aquests joves i els anima a fundar el Centre Excur -
sionista . 
Fou així com el mar~ de 1928 es funda va 
aquest Centre. EIs fundadors van ser 10 o 12. 
Amb en Valentí V alles al capdavant s'hi ajuntaren 
Josep Montaña, Lluís Ribera, Francesc Freixa, Ra-
mon Casafont. Joan Santllehí. Salvador Ribera, 
Josep Santacreu, Faust Tuyet: pocs anys després 
en passaren a formar part els minyons de Munta -
nya Josep Badia, Guitart , Solanes , Vigo, Cabanes, 
Joan Deu, Genova, etc. . Era I'únic Centre de la 
Comarca. 
La seu la van tenir al Centre Católic. fin s que 
per una serie de raons van marxar -ne. T ambé Cal 
Negre va ser llur seu durant un temps. 
Pagaven de quota. dos rals o una pesseta. 
Durant la Guerra civil. el Centre queda dissolt. A 
l'entrada deis Nacionals, el Front de Joventuts els 
ho va requisar tot perque eren titllats de catalanis-
tes i " rojos" . Després d'aquesl conflicle, en Josep 
Badia va anar a la Federació i es va renovar el 
Centre en nom de Club Esquí Bergueda . El munta -
nyisme queda com a secció de l'esquí. 
A graeixo a Josep Montaña Noguera i a Josep 
Badia A lsina la in formació que m 'han donat per CO Il 
feccionar aquestes pagines. 
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Carnet de soci del Centre Excursionista de Berga . de 
Josep Badia A lsina . 
Durani molts anys fou I' anima del cent re, i, encara 
que no en va ésser mai Presiden!. hi féu molta feina . 
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Minyons de Muntanya de Berga i Manresa. Aquests 
també van veure la lIum verda I' any 1928. El Cap 
també n'era en Valentí V alles. En pr in ipi eren set o 
vuit . Més endavant van arr ibar a ésser una vintena. Els 
pares no estaven gaire que s'h i apuntessin perque ca · 
Una insólit a vista deis tres pins de les Tres Bran· 
queso Campllong ha estat un deis indrets més visitats 
minaven massa. La gent els deia que estaven bojos 
perque anaven als Rasos a peu. Cap I'any 1933 es van 
dissoldre perque en V alent í V alles va marxar. Alesho· 
res passaren a formar part del Centre Excursionista. 
pels excursionistes. Sembla que aquesta fotografi a fou 






Forat d'Estela : Una instantania de la prirnera ve· 
gada que es va baixar en aquest avene, I'agost de 
1929. El protagonista és en Valen tí Valles. El fotograf 
en aquella ocasió fou el seu cornpany d'exploració, en 
Josep Montanya. Usaren els cascos de cuir deis born · 
bers de Manresa. 
Creu deis Rasos Deis anys 3.3 o 35. Una de tan · 
tes excursions arnb els arnics . No era, pero una excur · 
sió del Centre, sinó sirnplernent una colla que es decidi · 
ren a pujar la costa . 
Saques deis Rasos :' No en sabern la data. El cape· 
lIa que veiem ensotanat i arnb capell bé podria ser Mn . 
Maria Miró, gran afeccionat a les carninades. 
Cim del Pedraforca ' Any 1948 . Correspon al dia 
que s'inaugura el refugi Estasen. 
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Inauguració cid fúdug¡ Es tclsen: Es va inaugurar (:'1 
mes de juny de 1948 . El Club Esquí di:' Berga s'hi féu 
prE'sent. Es va fer una acampada al redós del efugi , i. 
mentre uns feiell jocs i Vl' tll a cl e ~. alires. amb fam ele 
muntanya. s'l' llfilarl'1l pl'r les penyes elel cim . En Lluís 
L a farga Vel/a. (Castellar de N'Hug). 
Hem volgut posar aquesta fotografia com un petil hú -
menatgl' al nostre amic JOdn Cortina Sl'rrd. mort l' any 
1982 (és el segon. d' l'sqUl'rr d él cl rl' l i,) . jd qUl' I' l'xcur 
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E~ l d~l' 1l va ill c1ligurcl r lo. Per cert qUE' poc després va 
tE' nil un atac el l' COL A Berga I'assistiren a I'HospitaL 
Menll'e LUIS meIllbres de SI. JuSI el traslladaven a Bar , 
celona. es va morir . T indria uns 70 anys d'edat. 
sionisllle olllplena gran part de la seva vida. A vui la 
farga tampoc no hi és . La fo to E'S correpon entre els 
anys 50 i 60 ) 
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